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　これは，L. van Beethoven の歌曲《Ich liebe Dich》の冒頭である。〔譜例．₁ 〕例えば ＂Ich＂ は
「イッヒ」と短く発音し，「イーッヒ」と発音しない。 ₃ 小節目の ＂am＂ も「アム」と短い発音で











　“おかーあさん”に ₈ 分音符，“おかーあさん”に ₄ 分音符，“なーぁに”に付点 ₄ 分音符，
“なーぁに”に ₈ 分音符を付けている。つまり長い言葉（長音）に長い音符，短い言葉（短音）
に短い音符をあてている。この結果，自然な発音（流れ）で歌うことができる。また，“おかー


























　次に，「ミシン カタカタ」（p. 217.）を示す。〔譜例．₆ 〕
　この曲は，₄/₄ 拍子である。詩は“カッタカッタ”と ₁ 拍目（強拍）から始まっている。 ₂ 小














つ，「ぽんぽこぽん」で一つ，とフレージングできよう。であれば， ₄ 小節→ ₃ 小節→ ₄ 小節
→ ₂ 小節→ ₂ 小節→ ₁ 小節となる〔譜例．7-a〕。詩の意味を大切にするという考えでフレージング
すると（小さなフレーズが長すぎて勿論音楽的ではないが）， ₇ 小節→ ₆ 小節→ ₂ 小節→ ₁ 小節
となろう。
　古典的な形式論では，「 ₂ または ₄ の倍数の小節数でのフレージング」（例えば ₄ 小節→ ₈ 小節

















































1 いとまき ◎ ◎ ◎ 〇 ◎
2 おおきなトンネルちいさなトンネル × ×
3 わたしのこびと × ×
4 ごんべさんのあかちゃん ◎ おもしろい
5 いちのゆびとうさん ◎
6 だるまさん ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
7 やまごやいっけん × × ◎
8 おろかもののうた × × ×
9 げんこつやまの ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
10 ちゃちゃつぼちゃつぼ 〇
11 おちゃらかホイ 〇 ◎
12 アルプス一万尺 〇 ◎
13 これくらいのべんとばこに ◎ ◎ ◎
14 とうさんゆびねむれ ◎
15 とうさんゆびどこです
16 ₅ にんのこびと ×
17 あがりめさがりめ ◎ ◎ ◎ ◎
18 ぼうがいっぽんあったとさ ◎ ◎ ◎ ◎
19 ぼくたぬき 〇 〇 ◎
20 かいぶつだぞ
21 かえるのがっしょう ◎ ◎ ◎ ◎
22 すうじのうた ◎
23 しずかなこはん 〇 〇 ◎ ◎
24 たいこをたたきましょう × × ×
25 10人のインディアン 〇
26 てをたたきましょう 〇
27 むすんでひらいて ◎ ◎ ◎












40 たけのこいっぽんおくれ ◎ ◎ ◎
41 おはなしゆびさん ◎ ◎ ◎ ◎
42 おしくらまんじゅう 〇 〇
43 いもむしごろごろ 〇
44 しあわせならてをたたこう ◎ ◎ ◎ ◎
45 おおきなたいこ ◎ ◎ ◎ ◎
46 ホルディリアクック




















49 おはようのうた × × × ×
50 おひさまきらきら × × × ×





56 おててをあらって 〇 〇 ◎ 〇
57 よいこのあいさつ × × × × ×
58 おべんとう ×× × ×× × ×
59 かたづけましょう × 〇 ×
60 おかたづけ 〇 〇 〇 ×
61 おへんじ × × × ×
62 おつめをきりましょ × × × ×
63 きれいですか × ×× × ×
64 おそうじ 〇 〇 〇 〇
65 おかえりのうた ×× ×× × ××




69 えんそくのうた ×× × ×
70 たんじょうび × × × ×
71 おめでとうたんじょうび 和訳は無理
72 こいのぼり ◎ ◎ 〇 ◎
73 おかあさん ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
74 こどもかいのうた① × × 訳が悪い
75 こどもかいのうた② 〇
76 はをみがきましょう 〇 ◎ ◎ ◎
77 ガーララプイ 〇 ◎ ◎ 〇
78 とけいのうた 〇 ◎ ◎ 〇
79 はやおきどけい 〇 〇
80 たなばたさま ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
81 おほしさま ◎ 〇
82 ともだちさんか 〇 ◎
83 うんどうかい × ×× ××
84 あわてんぼうのサンタクロース ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
85 ジングルベル ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
86 サンタクロース 訳が悪い
87 おしょうがつ 〇 〇 ◎ ◎
88 おめでとうのうた
89 もちつき 〇 〇 〇
90 まめまき 〇 〇 ◎
91 うれしいひなまつり 〇 〇 ◎
92 おもいでのアルバム × ×




















94 ちょうちょう 〇 〇
95 チューリップ 〇
96 はる 〇 〇
97 めだかのがっこう ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
98 おたまじゃくし × × × ×
99 みつばちぶんぶん × ×
100 ぶんぶんぶん ◎
101 おはながわらった ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
102 つばめ ◎ 〇
103 あめ 〇 〇 〇 〇
104 かたつむり 〇 〇 ◎
105 あまだれぽったん ×× ×
106 かえるのうた 〇 〇
107 てんとうむし × × ×
108 しゃぼんだま 〇 ◎ 〇 ◎ ◎
109 みずあそび ◎ 〇 ◎
110 うみ ×× ×
111 なみとかいがら 〇 〇 〇
112 とんぼのめがね 〇 ◎ 〇 ◎ ◎
113 いもほりのうた ◎ ◎ 〇
114 どんぐりころころ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
115 まつぼっくり 〇 ◎ 〇 ◎
116 こおろぎ ◎ ◎ ◎ 〇
117 きくのはな ×× ×
118 もみじ ××
119 こどもはかぜのこ × ×
120 コンコンクシャンのうた ◎ ◎ ◎
121 たきび ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
122 ゆきのペンキやさん ◎ ◎ ◎
123 ゆきのこぼうず 〇 ◎ ◎
い ろ い ろ な う た
124 ねこふんじゃった ◎ ◎ ◎ ◎
125 あめふりくまのこ ◎ ◎ ◎ ◎
126 もりのくまさん 〇 〇 ◎ ◎
127 メリーさんのひつじ 〇 〇
128 ことりのけっこんしき
129 シャベルでホイ 〇 〇
130 ポンポコたぬき 〇
131 あひるのぎょうれつ 〇 ◎ ◎ ◎
132 こぎつね 〇
133 おんまはみんな × × 訳が悪い
134 おさるがふねをかきました
135 ぞうさん 〇 〇 ◎ ◎ ◎
136 うまさん 〇
137 おおきなぞうさんが × × × ×
138 やぎさんゆうびん 〇 〇 〇
139 やまのおんがくか 〇 〇 〇 ◎ ◎
140 いぬのおまわりさん ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
141 ちゅうちゅうねずみ ×
142 ライオンのうた ×
143 おすもうくまちゃん 〇 〇 〇
144 ゴリラのうた ×× × ×
145 ことりのうた ◎ ◎ ◎ ◎ ◎



















148 おつかいありさん ◎ ◎ ◎ 〇 ◎
149 ありさんのおはなし ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
150 かわいいかくれんぼ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
151 きのいいあひる 〇 ◎ 〇
152 アイアイ ◎ ◎ ◎ ◎
153 カレーライス ◎ ◎ ◎ 〇
154 おやこどんぶり × × × × ×
155 ぎゅうにゅう ×× ×× ×× × ×
156 はらへったはらへった ×× ×× ×× ×
157 もしもコックさんだったなら × ₆/₈ 拍子？
158 トマト ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
159 アメチョコさん × ×
160 アイスクリーム × ×× ×
161 おにぎり × × 〇
162 やきいもほかほか 〇 〇
163 はなのおくにのきしゃぽっぽ
164 ちかてつ 〇
165 はしれちょうとっきゅう ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
166 うちゅうせんのうた ×
167 おもちゃのチャチャチャ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
168 ふしぎなポケット ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
169 ビビディバビディブー ◎ ◎ ◎ ◎
170 ハンカチのうた ◎
171 せっけんさん ×
172 てをつなごう × ×
173 せんせいとおともだち
174 ピコットさん
175 きゅっきゅっきゅう ◎ ◎ ◎
176 ごはんもぐもぐ ×
177 スキップキップ ×
178 ゆりかごのうた ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
179 てのひらをたいように ◎ ◎ ◎ ◎
180 はしるのだいすき ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
181 たんぼのなかのいっけんや
182 おなかのへるうた ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
183 おばけなんてないさ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
184 おどろうたのしいポーレチケ
185 とんでったバナナ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
186 トムピリビ ×
187 せんろはつづくよどこまでも ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
188 おきゃくさま ◎ ×
189 アビニョンのはしで ◎
190 クラリネットをこわしちゃった ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
191 かぜさんだって 〇 〇 ◎ ◎ ◎
192 おへそ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎




197 とんとんともだち 〇 〇 〇
198 こんぺいとう 〇 〇 ◎ ◎ ◎
199 サッちゃん ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
200 ゆうがたのおかあさん ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
201 ちいさいあきみつけた ◎ ◎ ◎ ◎ ◎













































譜例 ₁ 　Ich liebe Dich WoO.123 L. van Beethoven
譜例 ₂ 　おかあさん 『こどものうた200』（p. 70.） チャイルド本社
譜例 ₃ 　おべんとう 『こどものうた200』（p. 59.） チャイルド本社
譜例 ₅ 　たなばたさま 『こどものうた200』（p. 78.） チャイルド本社
譜例 ₆ 　ミシン カタカタ 『こどものうた200』（p. 217.） チャイルド本社
譜例 ₇ 　はらへった はらへった 『こどものうた200』（p. 168.） チャイルド本社
譜例 ₈ 　おかえりのうた 『こどものうた200』（p. 64.） チャイルド本社
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